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JUNE 11, 1912 
' 
Certificate~, Diplomas and Degrees 
Conferd 
SPRING TERM CLASS, 1 91 2 
DEPAHTi\1ENT CER'.rIFICATES. 
Name 
1. Mary Barnum, 
2. Pearl Adele Bills, 
3. Ollie M. Cowan, 
Address 
Crit:c in Elementary Grades 
Cedar 1.<'alls 
Voice Marshalltown 
Public School Music • 
Eagle Grove 
4. Eva M. Fallgatter, Critic in Primary Grades 
Parkei·, S. D . 
5 . Blanche Fuller, Voice Perry 
6 . Emma M. Gamble Critic in Primary Gradeslt 
Humboldt 
7. Grace McIntosh, Cr itic in Elementary Grades 
Cedar Falls 
8. Katherine enno, Critic in Elementary Gradel 
Melvin 
9. Buena E. Reed, Drawing Algona. 
SP ECIAL MUSIC TEACHER DIPLOMA 
1. Adolph Kramer Cedar Falls 
Violin 
SP l~C'lAL TEA CHER DIPLOMAS 
Primary '.reacher. 
1. J essi e Helen Aitchison Jedar l!,alls 
2. Alt.a F. Bailey ·w ebster City 
3. Olive Mae Bains Alta 
4. Amy Corrine Brennecke 
5. Ethelda Burge 
6. Margaret E. Bushnell 
7. Leila Clare Butts 
8. Harriet M. Bye 
9 . Grace Chapp~]] 
10. Gr ace Ethel Churchyard 
11. Avis Julia Cole 
12. Mattie A. Crittenden 
13 . Fr:rnkie Irene Crouch 
14 . E loise Dake 
15. Bla nche Margaret Davis 
-16. E lizabeth Frances Duffy 
.J. 7. Lydia Ekstam 
18. Ina Blanch Fry 
19. B lanch e Goltry 
2 0. Estella Grace Greig 
21. Hilda Beatrice Hand 
22. Mabel I. Henderson 
23. Ali ce Hesalroad 
















Ch erok ee 
Danbury 
Tingley 





































Es~ella Alice Hofstetter 
Avis Genevieve Hoyman 




l\fa;·garet Ruth Lank 
Vera Lewis 
Gertrude Iona Magoon 
Ruth Iowa Martin 
Bessie Mitchell 
Es1h er Clarke Mitchell 
Z. Faye Palmer · 
Evelyn Partington 
Jennie B. Pollock 
Hazel M. Potwin 
Emma Louise Priebe 
Mrs . Grace Roemer 
E:d1 th M. Sense 
Stell a Stadhem 
Edna Sterett 
E lsie May Taylor 
Paulina Unger 
Madge Vernon 
Lila Maude Wagner 
Harriet Luella ·watson 
B'anche Irene Young 
l\in11e 1·garten Teacher 
Wyuafred June Cole 
Frankie Ernestine Faul 
R ena Blanche Gaston 
Kathleen P. Grace 
Eunice Rose Hutchinson 
Hazel Lucretia Jones 
Edna Sterett 
Lillian White 
Ethel J . Whitten 




































Publi c School Music 'reacher 
l . Pearl Adele Bil ls 
2. Ethel M. ClarK 
3. Blanche Fuller 
4. Emma Lenore Green 
Fi . Edna Pauline Haug 
6. l\hrge ry M. Hilton 
7. Ne ve Johnson 
Marsh a ll towr. 
Orchard 
Perry 




Sadie Leet Cedar Falls 
9. Hazel facD onald Montezuma 
10. Lu lu J . Parsons Volga 
11. Rose Marie Smit h Waterloo 
12. Ju ne Rebecca Youni; Cla rion 
Drawing Teacher 
1. Beulah F . Streeter Lake Mills 
Manual Trafoin g Teacher 
1. Ira 0 . Brown Cedar F a lls 
2. R a lph W. Sharp T ipton 
Ho m~ E conomics '.reacher 
1. J<Jls ie Lauretta Ahle 
2. Lois Kathe rine Ballou 
3. Mercy S. Banton 
4. Mary Floren ce Collins 
5. Oral Dale 
6. Grace E. DuBois 
7. F loren ce A. F a llgatter 
8. Martha Fullerton 
9. Etta G. Hill 
10 . Nellie Hinkson 
11. Foryst K . Hurt 
12 . Gertrude L. K err 
13. Bernice R. Mitchell 
14 . Floren ce Edith Orr 
J 5. H . Lucile Ri ggs 
16. Calla E. Stone 
1 7 . E l ma Grace T ennis 
1.8. Iva S. Will iams 
1 9. Mary B. Young 




















1. Lucy J. Harris, Physical Education 
Lewis 
2 . Dorothy-Ruth Shoemake r , Physical Education 
Jedar F a lls 
R ACRE L0H OF DIDACTICS DIPLOMA 
J. J enni e Marie Au ld St. Paul, Minn, 
2. Freda B illings Winne bago, Minn . 
3. E liza beth Grace Bisbee l<: ll swort h, J~ansas 
4. Tena Bodholdt Wate rloo 
5. E ula May Bolton Northwood 
6. Loi s M. Bronson Ceda r F a ll s 
7. Carolyn Jarre ll Callison 
8. Mary Edna Cam eron 
9. Grace Campbell 
10. Hele n M. Campb ell 
11. Sylvia Alice A . Cochran 
12 . Ethel Com bs, 
13. Em ma Corne liusse n 
14. Ma 11de A. Curr ie 
15. Muriel Drape r 
16. Ann a Farrell 
17. Bertha 0. Finch 
18. Floren ce Margaret Goodner 
19. Ha r ley W. Grimes 
20. R. I. Cary Hale 
21. Marie M. Hansen 
22. Lilian Natalie Hottman 
23. Anna Cleo Hurley 
24 . Alta C. Iverson 
25. H enrietta Jungk 
2 6. Flor en ce Leininger 
2 7. Bessie B. McKahan 
28. Julia Mae Myers 
29. F ern Lu cile Olive 
30. M. Ruth Oslin 
31. Lulu J. Parsons 
3 2. La ura M. Patty 
33. Margaret Almira Perry 
34 . Theresa Pauline Powers 
35. Evelyn Raw 
36. Evelyn Marie Ryder 
3 7. Alice Agn es Sawyer 
38 . Maud Schenck 
3 9. Elsie Sisson 
40. Cora Idella Stolt 
41. Cora Stoodt 
42. Syrena C. Tolstrup 
43. J ean E . Turner 
44. Ma r g u erite Uttley 
4 5. Zela Vieth 
46. Lida Voorhees 
47 . Asa A. Wood 











































MAST l<; R OF DTDA C'rICS DIPLOM,.\ 
1. Th'c!rsa A. Coffman 
2. , ¥ and a Crisman 
K eota 
/Je dar F a lls 
3. Grace Mae Dunkel berg Waterloo 
4. Robert F . Etienne Nemaha 
5. Nellie E. Jones Cedar Falls 
6. Celeste E lizabeth Kurt Bell ev u e 
7 . Cla ude Olin Parks Cedar Falls 
8 . Inez Par ks Oakland 
9. Glad ys Adaline W illiams Sheld on 
BAC'Hl~rJOR OF' AR 'l'S TN EDUCA !'Jd N Dl.-:GRF:1.-: 
l. Ethel Hal l Baldwin 
2. Marguer ite Cadwallader 
3. Iowa Lea Chase 
4. Stephen Ar t hur Cohagan 
5. Emma Cross 
6. Lewis Currell 
7 . Glenn W. Davis 
8. Mary Vazelle Dick 
9. Ne lle Dickey 
10. E lsie Fabrick 
11. Stella Mae Fish er 
12 . F ern Fitzsimons 
13 . Lorna Flagler 
14 . Gladys D. Foote 
1 5. Harold George Frisby 
1 6. Vil alter Benjamin Geite r 
17. Mar y Hunter 
18. Ju li a L . Hurd 
19. Esther Anita Hurwich 
20. Harold H. Maynard 
21 . Marian Ethel ierm eyer 
22. Kar l F . Nol te 
23 . Jessie Paulger 
24. Amy A. Rowland 
25. Hell en Marr Smith 
26. Agnes Mary Urbany 
27. An tonia A. Urbany 
28. Monica R. Wild 
29 . Marion McFarland Walker 
Gladbrook 
·waterloo 










Cedar F a lls 
Cedar Falls 




Wate rl oo 
Cedar F a lls 
Kenwood Park 
Cedar Falls 
.Ja n esvill e 
Cedar Fall s 
Webster City 
Carroll 
Carroll 
Cedar Fails 
Cedar Falls 
